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La presente  investigación  fue enfocada a  la empresa TV CABLE 
ANDAHUASI S.A., esta se realizo principalmente con  la finalidad de 
determinar cuál es la incidencia   de las leyes  tributarias en el proceso de la 
formalización laboral esto debido a las altas tasas de impuestos, carga laboral 
así como los altos costos que son necesarios para realizar trámites de 
formalización, dentro del trabajo se  planteo como principales objetivos 
demostrar las ventajas  y beneficios de  la formalización laboral acogiéndose a 
la REMYPE, demostrar que  la formalización laboral sirve como un escudo 
fiscal disminuyendo la base para la determinación del impuesto a la renta anual 
y la restructuración del régimen tributario actual. 
 
Como conclusión se determino que la empresa  cuenta con la capacidad de 
formalizar a sus trabajadores sin que esto represente algún  costo mayor  al 
actual, se determino también que el régimen tributario actual no les  muy 
favorable ya que puede optar por acogerse al régimen Mype Tributario as como 
a la prórroga del IGV. 
De continuar en la  informalidad  laboral está sujeto a la fiscalización del ente 
correspondiente y por consecuencia a  la aplicación de  multas  por las 
infracciones esto acarreando directamente  en desembolsos de dinero y 
perjudicando la liquidez de  la empresa. 
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1.  INTRODUCCION 
 
En el Perú actualmente prevalece una conducta social adversa a la 
formalización laboral, manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y 
evasión al pago de impuestos y al pago de beneficios sociales. Dichas 
conductas intentan justificar la mala gestión de la administración pública o la 
falta de transparencia en el manejo de los recursos así como por la corrupción 
(María Fany Martínez, 2015). 
Las Micro y Pequeñas Empresas en nuestro país, son de vital importancia para 
el impulso de nuestra economía, tanto por la concentración numérica de sus 
unidades empresariales como por lo que le generan a la misma. Las Micro y 
Pequeñas Empresas han sido entendidas por quienes han abordado su análisis 
y problemática como un fenómeno subsidiario, subordinado al tema de la gran 
empresa, la cual deviene un modelo afectado cuyas características 
necesariamente deben ser adoptadas por las MYPES. Sin embargo, la 
relevancia de las MYPES se ha encontrado siempre cuestionada puesto que su 
desarrollo ha sido comúnmente asociado a aspectos de ineficiencia en el 
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2. ANTECEDENTES  DE LA EMPRESA 
 
EMPRESA DE SERVICIOS TV CABLE ANDAHUASI S.A. identificada con 
R.U.C., 20214276241  y partida registral N° 40008337, se constituyó en el 
Perú, en la Provincia de Lima, el 16 de Marzo de 1994. 
 
Su domicilio legal y fiscal se encuentra ubicado en calle  los claveles  Distrito 
de Sayán – Huaura, Provincia de Lima.  
El capital social está representado por 243,035 acciones cuyo valor nominal es 
de S/1.00 sol por acción, con un número de 190 accionistas. 
 
La Compañía se dedica a la prestación de Servicios de Tele comunicaciones y 
de Radio difusión. 
Asimismo, podrá dedicarse a la importación, exportación, venta y distribución 
de equipos, aparatos, productos y accesorios necesarios para prestación de los 
Servicios antes descritos.  
 
3. VISIÓN 
Seremos una empresa de cable e internet, altamente exitosa, líderes de 
servicios innovadores, comprometidos con nuestros clientes, colaboradores, 
proveedores, socios y comunidad en general  
 
4. MISIÓN 
Nosotros TV cable Andahuasi SA, apuntamos a ser una empresa líder en el 
servicio de telecomunicaciones la excelencia de nuestros servicios de 
telecomunicaciones la excelencia de nuestro servicios debe satisfacer las 
expectativas de los clientes de nuestra localidad. 
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5. VALORES CORPORATIVOS  
 Innovación  
 Honestidad  
 Liderazgo  
 Respeto  
 Eficiencia  
 Calidad  
 Solidaridad  
 Responsabilidad Social Empresarial  
 Preocupación por nuestra comunidad  
 
6. POLÍTICA DE CALIDAD 
Para la satisfacción de nuestros socios TV Cable Andahuasi SA. Tiene el firme 
compromiso que todos sus servicios cumplan con los principios de eficiencia y 
eficacia, la mejora continua bajo los principios y valores de nuestra empresa. 
7. BASE LEGAL APLICABLE 
 
Se encuentra regulado por la ley de Telecomunicaciones Decreto supremo N° 
06-94-TCC, así mismo  Reglamento General, Osiptel aprobado por decreto 
Supremo N013-93-TCC al reglamento general de ley de telecomunicaciones y 
al reglamento aprobado mediante decreto supremo N 06 -94 PCM. Sus 
modificatorias, al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, y al Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°  
62- 94- PCM, respectivamente.  
 
 Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones-FITEL la calidad de Persona Jurídica de derecho 
público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. 
 
 
 Directiva “Régimen de gradualidad de sanciones tributarias vinculadas a 
los Aportes por el Derecho Especial destinado al FITEL. 
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 La Ley de Radio y televisión; Ley N° 28278. 
 
 
 Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2005-MTC. 
 
 Régimen de Canon para el servicio de radiodifusión, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2010-MTC. 
 
8. BASE SOCIETARIA 
TV Cable Andahuasi S.A., se encuentra bajo la modalidad de Sociedad 
Anónima regulada bajo el artículo N° 249 de la Ley General de Sociedades  N° 
26887. La cual establece que “La característica fundamental de la sociedad 
anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal 
las deudas sociales arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas 
sin comprometer su patrimonio social, es decir, las obligaciones sociales están 
garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados por el 
monto de su acción”. 
 
9. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y DE CONTROL 
De acuerdo a la base de datos de SUNAT, la empresa registro el llevado de su 
contabilidad bajo la modalidad de un sistema computarizado. 
Sin embargo actualmente  no se cuenta con un sistema contable y la 
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10. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESTATUTARIA 
 
Aprobado por Junta General de Accionistas señalado en el folio N°12 del libro 






















       
                                             = AREAS POR IMPLEMENTARSE 
 
1, 2, 3, 4,5 










TEC. SERV CABLE  TECN SERV CITV (3) 
TECN SERV INTERNET (4) 
AUX TECNICO.  CABLE  
LIMPIEZA  
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SITUACIÓN JURÍDICA- TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 
11. Régimen tributario aplicable  
La compañía está registrada bajo el Régimen General del Impuesto a la Renta, 
teniendo como obligaciones  formales lo siguiente: 
 
a) Libros y Registros Contables 
Por el volumen de los Ingresos Brutos Anuales que  no supera de las 300 UIT 
la compañía deberá llevar los siguientes libros y registros contables: 
 
 Registro de Compras. 
 Registro de Ventas. 
 Libro Diario Simplificado. 
 
b) Comprobantes de Pago 
 Factura 
 Boletas de venta. 
 Ticket o cinta emitidos por máquinas registradoras. 
 Notas de débito y Notas de crédito. 
 Liquidaciones de Compra. 
 Guías de remisión: remitente y transportista. 
 
c) Tributos Afectos 
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(*) La compañía, abonara con carácter de pago a cuenta por la explotación 
comercial del servicio, cuotas mensuales equivalentes al porcentaje del 0.5% 
aplicado sobre los ingresos brutos percibidos durante el mes inmediato anterior 
al pago. En el mes de abril de cada año se efectuará la liquidación final, 
debiéndose abonar la cuota de regularización respectiva.  
Articulo 229º y 230 º del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por D.S. Nº 020-2007-MTC 
(**)  La compañía contribuirá el uno (1%) por ciento de los ingresos 
facturados y percibidos por las prestaciones de servicios finales de carácter 
público, del servicio público de distribución de radiodifusión por cable y del 
servicio público. 
Numeral 1 del artículo 238 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC. 
 
(***)  La compañía deberá realizar  un Aporte por Regulación, el cual no podrá 
exceder del 0.5% del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, asi deberá realizar 
pagos mensuales, con carácter de pago a cuenta del monto total, dentro de los 
primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponda el 
pago. 
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 103-2003-PCM. 
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d) Declaraciones Juradas 
 
Administradas por SUNAT 
La compañía se encuentra obligada a presentar la declaración Jurada del 
Impuesto a la Renta  Anual de persona jurídica, así como las declaraciones 
juradas mensuales del PDT 621 IGV-Renta en la forma, plazo y lugar que la 
SUNAT establezca. 
 
Administrados por MTC. 
Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, las empresas presentarán al 
Ministerio una declaración jurada en el formato 02/27, la misma que estará 
sujeta a verificación posterior por parte del personal autorizado por el 
Ministerio. La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán 
dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponda el 
pago a cuenta. 
Administrados por OSIPTEL 
La compañía deberán presentar declaraciones juradas mensuales de los 
conceptos que integran la base imponible y los aportes resultantes, dentro de 
los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al mes declarado. Si el 
vencimiento del plazo señalado fuere sábado, domingo o feriado, el mismo se 
trasladará al siguiente día útil, adicional a ello deberá presentar  una 
declaración jurada anual dentro de  los  10 primeros días calendario del mes de 
abril del ejercicio siguiente respecto al cual se efectúa la declaración. 
Administrados por  FITEL. 
El plazo para que los contribuyentes presenten las declaraciones juradas 
correspondientes a los aportes por el Derecho Especial al FITEL, se encuentra 
regulado en el artículo 239 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-
2007-MTC, el cual señala que la declaración jurada y el pago correspondiente, 
se efectuarán dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al que 
corresponde el pago a cuenta. 
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e) Presunciones aplicables 
Los sujetos del Régimen General se sujetarán a las presunciones establecidas 
en el Código Tributario y en la Ley del Impuesto a la Renta, que les resulten 
aplicables. 
 
e) Determinación del impuesto a la renta en el Régimen General 
La determinación del impuesto a la renta anual de tercera categoría para los 
contribuyentes acogidos al régimen general se encuentra sujeto a la siguiente 














f) Naturaleza de las operaciones con efecto tributario  
La compañía realiza la prestación de servicios de Telecomunicaciones y de 
Radio difusión dentro del territorio nacional por  lo tanto se encuentra gravado 
con el IGV de acuerdo al inciso b) Ley del Impuesto General a las Ventas 
aprobado por  Decreto Supremo N° 055-99-EF, así como con el impuesto a la 
renta. 
Adicional a ello las operaciones de servicio de radio difusión están  gravadas 
con los impuestos de FITEL, CANON y el aporte a OSIPTEL. 
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12. INDICADORES TRIBUTARIOS 
a) Índice de cumplimiento de obligaciones tributarias:  








Nº de omisiones tributarias  
= 
2 29% 
Total obligaciones tributarias 7 
  
Total obligaciones tributarias 7 
  
Este indicador  nos da a conocer que  TV CABLE AMDAHUASI S.A., no 
cumple en un 29% con el total de sus obligaciones tributarias al igual similitud 
con el año 2016, para este índice se tomo las siguientes obligaciones 
tributarias; Igv, Renta, Canon, Fitel, Opsitel, Onp y EsSalud. 
b) Índice de cumplimiento: 





Nº de declaraciones extemporáneas  = 4 33% 
 
Nº de declaraciones extemporáneas  = 3 25% 
Nº de declaraciones presentadas 12 
  
Nº de declaraciones presentadas 12 
  
Como se  puede observar la compañía en el periodo 2017 tiene  un 25% de 
incumplimiento de sus declaraciones jurada mensual del PDT 621 ya que 3 de 
estas  la presento de manera extemporánea, en comparación al año 2016 el 
porcentaje  fue de 33% presentando una leve mejoría. 




Costos y Gastos 
= 
   182,021  101% 
 
Costos y Gastos 
= 
   232,433  107% 
Ingresos Netos    180,957  
  
Ingresos Netos    216,440  
  
Este indicador  mide el % de los ingresos netos son absorbidos como costos  y 
deducciones. Si es mayor a 1 entonces existe riesgo de fiscalización, para este 
caso se  puede observar un 107% y el año 2016 101%. 
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13. ENFOQUE DEL TRABAJO  
Objetivos y alcances del informe 
a) Demostrar las ventajas y beneficios de la formalización laboral 
acogiéndose a la REMYPE. 
 
b) Demostrar que la formalización sirve como un escudo fiscal para la 
disminución de la base  imponible para el cálculo del impuesto a la renta 
anual. 
 
c) Reestructurar el régimen tributario actual planteando uno óptimo acorde al 
volumen, capacidad y características de la empresa. 
El presente informe será elaborado en función al análisis de la información 
financiera recabada del periodo 2017.  
 
14. PROCEDIMIENTOS DE LA REVISIÓN 
Los gastos en los que incurre la compañía para la realización de la prestación 
de sus servicios de radio difusión en el periodo 2017 son: 
 
15. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA 
Servicios Prestados por Terceros 
Estos servicios son prestados  por personal independiente a la empresa  bajo 
el régimen de Cuarta categoría y se encuentran debidamente sustentados con 
el comprobante de pago de recibo por honorario electrónico a nombre de la 
compañía. Sin embargo para el pago de estos servicios  no se realiza  
retención del tributo correspondiente ya que la compañía asume que los 
trabajadores independiente no superaran la proyección anual de ingresos y  por 
ende  no solicitan  la constancia de suspensión de renta de cuarta categoría ni 
se solicita  un  informe por el servicio brindado documentos que deberían ir 
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Gastos diversos 
Los gastos realizados por la compañía tales como compra de activos como 
muebles  y enseres así como los gastos por representación, ventas y 
suministros diversos están directamente relacionados al giro del  negocio 
cumpliendo  con el principio de causalidad y se encuentran respaldados con 
sus comprobantes de pago respectivos, sin embargo algunos de estos no 
cuentan con el medio de pago para acreditar dicho gasto. 
 
Cargas de Personal 
La compañía opto  durante el 2017 por realizar  la provisión de gratificación 
realizando el cálculo bajo lo establecido en el Decreto Legislativo 728 “Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral”, aun a pesar de que  ningún del 
personal se encuentra en la planilla de remuneraciones así mismo realizo 
gastos  por capacitaciones y efectuó gastos recreativos a favor del personal de 
la empresa que comprenden los agasajos por el día de la madre, día de la 
empresa, fiestas patrias, fiestas navideñas, entre otros. 
 
16. ANÁLISIS DE  LOS PRINCIPALES RUBROS DE ACTIVO  Y PASIVO 
DE DE LA COMPAÑÍA EN EL  PERIODO 2017.  
 
Efectivo y equivalentes al efectivo  







(a) El saldo de caja comprende principalmente efectivo en poder de la 
Compañía, así como los fondos recaudados provenientes de la 
cobranza a clientes en efectivo  por  los servicios prestados de 
telecomunicación., los cuales son posteriormente depositados a partir 
del mes de Junio 2017 en las cuentas bancarias  cambio realizado por 
la nueva gestión administrativa. 
Rubro 2017 2016 
 Caja (a)             3,000            11,475  
 Cuentas corrientes (b)            17,338   -  
 Total       20,338        11,475  
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(b) El 01/06/2017 se apertura  la cuenta corriente a  nombre de la 
empresa en un banco local, en moneda nacional, son de libre 
disponibilidad y no generan intereses. A fin de llevar  un mejor 
control y administración de  los recursos monetarios  y para  el 
cumplimiento de la disposiciones legales vigentes. 
 
Cabe precisar que la compañía durante los meses de Enero a Mayo 2017 
realizaba el total de sus cobranzas a clientes y pagos a proveedores en 
efectivo   obviando  la utilización de medios de  pago de acuerdo a  lo señalado 
en el articulo 3 y 4 de la Ley 28194 “Ley para la Lucha contra la Evasión y 
para la Formalización de la Economía”, generando que dichos gastos no 
sean deducibles  para la determinación del impuesto a la renta anual 2017.   
  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
A continuación se presenta el movimiento y la composición del rubro a la fecha 
del estado de situación financiera: 
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(a) Durante el primer trimestre del año 2017, la empresa ha efectuado 
compras de muebles y enseres para la remodelación de su local por un 
importe de S/. 5,290 .Asimismo durante el periodo 2017, dichos activos 
no fueron utilizados, sin embargo se le calculo la depreciación por el 
periodo 2017, incumpliendo con el artículo 22, inc. (c) del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta que establece “Las depreciaciones que 
resulten por aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores se 
computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la 
generación de rentas gravadas”.  
 
(b) En opinión de la Gerencia, no  es necesario que la Compañía cuente 
con pólizas de seguros que cubren de manera suficiente la totalidad de 
sus activos fijos. 
 
(c) La compañía realiza la depreciación de sus activos fijos acorde a lo 
establecido con; el artículo 22,  inc. (b) del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta: 
 
BIENES 
% ANUAL DE DEPRECIACION 
HASTA UN MAXIMO DE: 
1. Equipos de procesamiento de 
datos. 
25% 
2. Maquinaria y Equipo. 10% 
3. Muebles y Enseres 10% 
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Tributos por Pagar 





(a) Al 31 de diciembre de 2017 el impuesto general a las ventas por pagar 
se ha generado por el atraso en el pago de dicho impuesto de los 
meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.  
 
(b) Al 31 de diciembre de 2017 el pago a cuenta del impuesto  la renta por 
pagar se ha generado por el atraso en el pago de dicho impuesto de 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.  
 
 
17.  ANÁLISIS DE LAS  PRINCIPALES CUENTAS DE  GASTO 
 
        Rubro Carga de Personal 
Rubro 2017 
 Provisión de Gratificación (a)         34,444  
 Gastos de Recreación (b)             15,114  
 Total      49,558  
 
(a) La compañía realizo la provisión por concepto de gratificación de Julio y 
Diciembre a pesar de que  no contaba con personal en  planilla. 
 
(b)  Se efectuó gastos recreativos a favor del personal de la empresa por S/. 
15,114. Estos gastos comprenden los agasajos por el día de la madre, 
día del trabajador, fiestas patrias, fiestas navideñas, entre otros. Todos 
ellos se encuentran sustentados con comprobantes de pago, pero cabe  
precisar de que no es un gasto deducible ya que la empresa no cuenta 
con personal en planilla si no todos sus trabajadores se encuentran bajo 
la modalidad de renta de cuarta categoría. 
Rubro 2017 2016 
 Impuesto general a las ventas por pagar (a)           18,408             2,620  
 Pago a cuenta del Impuesto a la Renta  (b)                  812   -  
 Total       19,220         2,620  
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18. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA – RESTRUCTURADO 
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19. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - RESTRUCTURADOS 
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20. DETERMINACIÓN DE ADICIONES Y DEDUCCIONES 
  
 
21. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
De acuerdo con lo dispuesto por el literal a) del artículo 59º del Código 
Tributario ,dentro de la determinación de la obligación tributaria el deudor 
cumple un rol activo al verificar el hecho generador de la obligación tributaria, 
señalar la base imponible y también la cuantía del tributo. 
“El Impuesto a la Renta constituye un tributo que grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos”. 
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Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder determinar la 
renta neta de tercera categoría, necesariamente deberá cumplir con el 
denominado “Principio de Causalidad”, el cual se encuentra regulado en el 
artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta. 
TV CABLE ANDAHUASI acorde con las operaciones realizadas en el periodo 
2017 no cumplió en su totalidad con el principio de causalidad ya que al 
reestructurar los Estados Financieros se determino adiciones (reparos 
tributarios) por gastos que no eran deducibles para la determinación del  
impuesto a la renta tales como provision de gratificación, depreciación  por un 
inmueble  no utilizado y pagos de  gastos  no bancarizados. 
22. Aspecto de énfasis principal 
Evaluación y revisión de las partidas con efecto tributario 
23. Contingencias 
23.1 Tributarias  
"La Sunat se ha propuesto reducir la evasión fiscal y a diferencia de otros años, 
actualmente posee información más precisa, gracias a la tecnología y soporte 
en otros contribuyentes, por ejemplo, entidades del sistema financiero y 
notarías" 
Esta situación preocupa a los Micros y Pequeños empresarios que no se 
encuentran en capacidad de justificar sus incrementos patrimoniales, al no 
tener su documentación en regla tales como permisos o emisión de 
comprobantes de pago, legalización de sus libros contables todo esto por no 
contar con un adecuado conocimiento y una adecuada conciencia de sus 
obligaciones tributarias para la declaración y tributación oportuna sobre sus 
ingresos y obligaciones formales. 
En tal sentido es importante  precisar que al no poder sustentar  el incremento 
patrimonial del negocio. Esto significara la obligación de  pagar el impuesto  a  
la renta  “omitido” incluyendo las multas e  intereses  moratorios aplicables a la 
fecha de pago.  
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Así como el cierre temporal del negocio por  no emitir  los comprobantes de  
pago estas sanciones van desde  los meses a  más, también el embargo de las 
cuentas bancarias  por la no cancelación de tributos y multas aplicables  y 
vencidas. 
Para la Sunat, “las multas se volvieron una forma de recaudación” es por ello 
que las MYPES podrían dejar de pagar cerca de S/ 500 millones al año, que 
fue lo registrado en el 2015. 










Fuente: SUNAT año 2015 
Medidas para evitar contingencias tributarias: 
1.- Declarar la totalidad de tus ingresos correctamente. 
2.- Cumplir con los plazos que brinda la Sunat para realizar los descargos 
respectivos.  
3.- Otras infracciones que son multadas son legalizar los libros contables fuera 
de fecha, declarar impuestos fuera de los plazos establecidos, gastos no 
reconocidos por la Sunat, no emitir comprobantes de pago por consumos 
mínimos. 
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4.- Bancarizar todas las operaciones de tu empresa para que queden registro 
de estas. 
23.2 Contingencias Laborales  
Ley 29783 Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
Ámbito de aplicación 
La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral 
de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios 
del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 
Dentro de las contingencias profesionales hemos de distinguir entre: 
a) Accidente de trabajo 
Define el accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena” para continuar diciendo que “se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 
trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo”. Entre otros casos, se 
considera accidente de trabajo: 
Los producidos durante actos de salvamento u otros de naturaleza 
parecida,  siempre y cuando tengan conexión con la actividad laboral que 
desempeña. 
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Los llamados accidentes “in itinere”, es decir, aquel accidente sufrido por el 
trabajador al ir o volver del trabajo. No obstante, no se considerará accidente 
laboral cuando el trabajador por ejemplo, tiene el accidente una vez que haya 
salido del trabajo y se dirija a su casa pero antes pare en alguna tienda a 
comprar el pan. Queda excluido de esta categoría. 
b) Enfermedad profesional  
(REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY 18846 Art. 60) 
Aquella “contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena por el 
trabajador”. 
 Enfermedades Causadas Por Exposición A Agentes Químicos 
 Enfermedades  Causadas Por   Exposición Agentes Físicos 
 Enfermedades Causadas Por Exposición A     Agentes  Biológicos. 
 Enfermedades del  Aparato Respiratorio 
 Enfermedades Dermatológicas 
 Enfermedades Músculo Esqueléticas. 
Como se  puede observar  actualmente la compañía no cumple con la 
formalización laboral de sus trabajadores actuales y esto repercute tanto en 
contingencias  laborales  y tributarias que a futuro puede repercutir 
considerablemente en la continuidad y crecimiento de la empresa. Es por ello 
que de acuerdo al análisis realizado de la información recibida y a fin de evitar 
futuras contingencias se presenta a continuación las ventajas y beneficios de 
pertenecer al régimen laboral de la Micro y Pequeña empresa así como la 
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24. RÉGIMEN LABORAL APLICABLE A LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS  
 Ley N° 28015 ley de promoción y formalización de la micro y 
pequeña empresa.  
 Decreto legislativo N° 1086 que aprueba la ley de promoción de la 
competitividad, formalización y desarrollo de las Micro y Pequeña 
empresa y del acceso al empleo decente. 
 Decreto supremo N° 008 -2008 TR Reglamento de ley de promoción 
de la competitividad, formalización y desarrollo de la Micro y 
Pequeña empresa y del acceso al empleo decente. 
 Decreto supremo N° 013-2013 – produce, texto único ordenado de 
la ley de impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial. 
Requisitos del acogimiento 







De  no superar  los topes máximos mencionados en el cuadro anterior, a 
continuación se  detallara  los pasos a realiza  para  el acogimiento formar al 
Registro de la Micro y Pequeña empresa. 
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Información que se debe presentar para inscribirse en el REMYPE 
Para que las Mypes puedan gozar de  los beneficios laborales que brinda el 
estado a través de  su regulación es  indispensable que se inscriba en patrón 
de los Micros y Pequeños empresarios presentando lo siguiente: 
1. Solicitud de registro según formato del REMYPE. 
2. Número del RUC. 
 
De la permanecía del acogimiento al REMYPE 
 
La inscripción en el REMYPE es permanente; no obstante, si se presentare el 
supuesto en que la empresa cuyo nivel de ventas promedio de dos (2) años 
consecutivos (el cual es contado a partir de la fecha de acogimiento al 
REMYPE) supere el nivel de ventas límites establecidos para clasificar a una 
empresa como Micro o Pequeña Empresa podrá conservar por un (1) año 
calendario el Régimen Laboral Especial correspondiente. Luego de este 
período, la empresa pasará definitivamente al Régimen Laboral que le 
corresponda.  
Cabe señalar que durante este año calendario adicional, los trabajadores de la 
microempresa serán obligatoriamente asegurados como afiliados regulares del 
Régimen Contributivo de ESSALUD; y, opcionalmente, podrán afiliarse al 
Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Administración de 
Fondo de Pensiones. En el transcurso del año referido para la conservación del 
Régimen Laboral Especial, la MYPE procederá a realizar las modificaciones en 
los contratos respectivos con el fin de reconocer a sus trabajadores los 
derechos y beneficios laborales del régimen laboral que les corresponda. 
Concluido este año, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que 
le corresponda. 
Afiliación al seguro social de salud de los trabajadores de la Micro y 
Pequeña Empresa 
Los trabajadores de la microempresa serán afiliados al Componente 
Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud aplicándose los mismos 
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beneficios para los conductores de dicha microempresa. No obstante, el 
microempresario puede optar por afiliarse y afiliar a sus trabajadores como 
afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD, no subsidiado por 
el Estado, sin que ello afecte su permanencia en el régimen laboral especial. 
En este caso, el microempresario asume el íntegro de la contribución 
respectiva. En caso de los trabajadores de la Pequeña Empresa, éstos serán 
asegurados regulares de ESSALUD y el empleador aportará la tasa 
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto al artículo 6º de la Ley Nº 26790, 
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y sus respectivas 
modificatorias. 
Derechos de los trabajadores de las Pequeñas empresas: 
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25. SIMULACIÓN DEL COSTO DE FORMALIZACIÓN LABORAL 
La simulación del costo del costo de formalización laboral se realizo conforme a  
la ley El Régimen laboral aplicable a las Micro y pequeñas empresas se 
encuentra regulado por Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos 
N°s. 007-2008-TR y 008-2008-TR. 
 
Comparación a nivel gasto permitido por SUNAT. 
(*) Estos Gastos no deducibles 
corresponden el pago de 
gratificación a un personal que 
no está en planilla  por tanto  
incumple con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
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Se puede observar que TV CABLE ANDAHUASI S.A., de formalizar a sus 
trabajadores  tendría  un 16%  más de gasto aceptado por las normas 
tributarias  que representa en S/.16,379.00, esto teniendo impacto directo y 
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Se puede observar que TV CABLE ANDAHUASI S.A., de formalizar a sus 
trabajadores no tendría que realizar  ningún desembolso mayor al que  viene 
haciendo en la situación actual de  informalidad laboral,  por el contrario  
obtendría un ligero  beneficio  anual de S/.4,539.00 representado por un 4% de 
ahorro anual, si bien es cierto  la cifra  no es significativa lo que  lograría es  
evitar  futuras contingencias  laborales. 
26. RESTRUCTURACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
La compañía actualmente se encuentra en el régimen general del impuesto a  
la renta sin embargo del análisis realizado al volumen de sus ventas, la 
capacidad contributiva y el tipo de actividad que realiza, se recomienda  un 
régimen tributario acorde con las características propias a la empresa para  un 
mejor crecimiento y cumplimiento de sus obligaciones  tributarias formales. 
A continuación se  presenta el régimen tributario propuesto: 
27. RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
Personas Comprendidas 
En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales 
y similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país 
cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable.  
Acogimiento al RMT 
Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes 
de enero del ejercicio gravable siguiente. 
La declaración y pago de los impuestos se realizará mensualmente de acuerdo 
al plazo establecido en los cronogramas mensuales que cada año la SUNAT 
aprueba, a través de los siguientes medios: 
a. Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual; 
b. Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual; 
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c. Declara Fácil  
d. PDT. 621.  
Impuestos a pagar y Obligaciones  formales  
Deberá pagar los impuestos siguientes: 
Impuesto a La Renta 
 Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente:  
INGRESOS NETOS ANUALES 
PAGOS A 
CUENTA 
 HASTA 300 UIT  1% 
  
Además, deberá presentar  declaración jurada anual  para determinar el 
impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se 
aplican a la renta neta: 
Además, deberá presentar declaración jurada anual  para determinar el 
impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se 
aplican a la renta neta: 
  
RENTA NETA ANUAL TASAS 
 Hasta 15 UIT  10.00% 
 Más de 15 UIT  29.50% 
 
Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones 
del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus 
normas reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles. 
Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme lo 
señala el artículo 85°  de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Libros Contables del RMT 
 
Comprobantes de pago a emitir 
Al vender debe entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 
 Boletas de venta, o Tickets 
 Facturas 
  
Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes 
de pago, tales como: 
 
 Notas de crédito 
 Notas de débito 
 Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se 
realice traslado de mercaderías 
 
Acorde con la Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT y 
modificatoria en la que se indica las características para emitir comprobantes 
de pago electrónico siendo estas las siguientes: 
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a. Si a partir del 2017 ha realizado EXPORTACIONES que superaron las 75 
UIT2, tendrá la condición de emisor electrónico a partir del 01 de noviembre del 
año siguiente (No aplica). 
b. Si a partir del año 2017 ha obtenido ingresos anuales por un importe mayor o 
igual a 150 UIT (No aplica). 
c. Si a partir del 2018 se INSCRIBIÓ AL RUC por primera vez y escogió el 
Régimen Especial, el Régimen MYPE Tributario o Régimen General entonces 
tendrá la condición de emisor electrónico a partir del primer día calendario del 
tercer mes siguiente a su inscripción (No aplica) 
Considerando las condiciones mencionadas en los puntos anteriores, TV 
CABLE ANDAHUASI no está obligado a emitir Comprobantes de pagos 
Electrónicos para el ejercicio 2018. 
 
28. ACOGIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA PRORROGA DEL IGV Ley N° 
30524 
 
Es  un beneficio que  otorga el estado brindando la  posibilidad de  poder  
postergar  el plazo del pago del tributo de IGV hasta 3 meses posterior a la 
presentación  mensual del PDT 621. 
Cabe señalar  que esta postergación no generara  ni intereses ni multas es 
importante  señalar que este beneficio solo es aplicable  a MYPES cuyas 
venta no superen las 1700  UIT anuales, una vez vencido el plazo de 
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29. SIMULACIÓN DEL RÉGIMEN RMT 
Se tomara  como referencia los ingresos históricos de los años 2016 y 2017 
para realizar  la simulación aplicando las tasas de IGV, impuesto a la renta. 
 











La aplicación de la prorroga de IGV  puede ser  una herramienta importante  
para  la financiación de TV CABLE ANDAHUASI que este beneficio nos otorga  
la posibilidad de  poder  postergar  el plazo del pago del tributo de IGV hasta 3 
meses posterior a la presentación  mensual del PDT 621 . 
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Acorde con el cambio de régimen tributario propuesto que es del REG al RTM y 
la afiliación a la prórroga del IGV. Se puede concluir que debido a que  TV 
CABLE ANDAHUASI es una empresa en potencial crecimiento  y con visión a 
expandir su mercado es factible dicho cambio ya que  le permitirá menos carga 
tributaria en los pagos de  impuesto así como menos obligaciones formales 
referido a el llevado de  menos  libros contables asi también permitir  una 
pequeña financiación de postergar el IGV hasta tres meses  posterior a su 
declaración. 
31. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE MERCADO  
Se  analizo la capacidad de  la empresa  para  poder brindar  sus servicios de 
radio difusión, teniendo como resultado que TV CABLE ANDAHUASI S.A., 
tiene una concesión con el estado peruano de 20 años y tiene permiso de 
expandir su  servicio dentro de  todo  el distrito de Sayán. 
Actualmente la empresa  cuenta con la capacidad  de brindar  los servicios en 
en la localidad de Andahuasi, contando con 836 clientes.  
Determinación de Mercado sin Explotar. 
Población estimada al 30 de Junio de los años 2013, 2014 y 205  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – Encuesta Nacional de 
Hogares. 
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Como se  puede  observar según  la población estimada  al año 2015 la 
población en el distrito de Sayan ascendía a 24, 095. 
Lima Provincias: Hogares con acceso a tecnologías de información (TIC), 
según característica  2007 – 2013. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – Encuesta Nacional de 
Hogares. 
Al año 2013 en  provincias  el 82.30 % de  la población cuenta con aceeso a un 
radio o equipo de sonido, se tomara este dato teniendo en cuenta que TV 
CABLE ANDAHUASI S.A.,. brinda servicios de difusión radial. 
 
Lima Provincias: Numero de Beneficiarios, por organizaciones sociales 
según  provincia  y distrito 2012. 
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En el cuadro elaborado por el INE podemos observar  el número de 
beneficiarios que pertenece a algún programa social del estado, este dato nos 
servirá para descontar al total de  la población ya que se entiende de que o 
tendrían los recursos para poder contratar  nuestros servicios. 
Lima Provincia: Tasa de Ocupación, Según Ámbito, 2007-2013 
(Porcentaje) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – Encuesta Nacional de 
Hogares. 
 
La población económicamente activa  para  lima provincias según el INE al año 
2013 era de 97.50%, otro indicador  importante ya que con esto se  puede 
deducir que  la  población tiene ingresos fijos. 
 
Lima Provincias: Ingresos Promedio Mensual por Trabajo, según sexo 
2007 – 2013. 
(Nuevos Soles Corrientes) 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – Encuesta Nacional de 
Hogares. 
Se  puede analizar que  los  ingresos promedios de provincias al año 2013 es 
de S/. 1,018.00 promedio por encima de la RMV. El cual es  un indicar  que la 
población tiene la capacidad de poder solventar el servicio que brindara TV 
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32. DETERMINACIÓN DE MERCADO EFECTIVO 
 
De acuerdo  a los datos estadísticos tomamos como referencia del INE se 
determino la población efectiva en el distrito de Sayán, siendo esta de 18,892 
habitantes. 
33. PARTICIPACIÓN DEL MERCADO ACTUAL 
TV CABLE ANDAHUASI S.A., solo tiene  un participación de  mercado del 4% 
ya que en la actualidad  solo cuenta con 836 dentro de  la localidad de 
Andahuasi. 
De acuerdo al mercado no explotado  con el que cuenta la empresa  se 
propone   cambiar  el tipo de extensión con el que actualmente se brinda el 
servicio de radio difusión a uno  más moderno y que le dará la capacidad de 
poder extender su señal asegurar de que esta no sea  robada y ampliar  su 
cartera de clientes. Por ende el incremento de sus ventas. 
El cambio propuesto del proyecto será  la transición del sistema actual de 
banda ancha al de la fibra óptica. 
34. SISTEMA DE FIBRA OPTICA 
Básicamente, las tecnologías de radio permiten un despliegue muy rápido y 
adaptar la inversión al ritmo de crecimiento de usuarios, que se pueden 
encontrar en cualquier punto dentro del área de cobertura, mientras que las de 
cable no lo son tanto, dado que requieren de una importante obra civil y no 
aportan flexibilidad para acomodarse a la evolución de los usuarios, ya que los 
puntos de acceso son fijos. Por su parte, la fibra óptica ofrece una capacidad 
casi ilimitada y una gran seguridad, pudiendo dar servicio a miles de usuarios 
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en la misma zona, mientras que la radio se ve limitada por la capacidad de 
ancho de banda por estación base, es decir por el espectro disponible, además 
de que al transmitir los datos por el aire está sujeta a interferencias, algo que 
no se da en el cable de fibra. 
35. FINANCIAMIENTO 
Para este  proyecto se requerirá de  una fuerte inversión que se cabe precisar 
de que  la empresa no maneja un historial creditico  con las entidades 
financieras  por lo tanto la propuesta es invitar a sus clientes actuales a formar  
parte de la sociedad de la compañía y a través del aporte de  los nuevos socios 
se  podrá llevar a cabo con el  proyecto de  inversión.  
Además de ello para llevar a cabo este proyecto se recomienda a la empresa 
contratar a expertos en la materia a fin  de poder determinar  el costo de  
implementación y desarrollo del proyecto de la fibra  óptica. 
36. PROYECCION DE  VENTAS 
TV CABLE ANDAHUASI S.A.A., de  implementarse  el proyecto de  la fibra 
óptica estimara crecer  un 4% anual del total de  la  población efectiva según se 
muestra en el cuadro a continuación: 
 
 
Años 2018 2019 2020 2021 
N° Clientes 836          1,511        2,267        3,023  
% 4% 8% 12% 16% 
 
Como se  puede  observar al culminar el año la compañía contara con el 16% 
del total del mercado representado por 3,023 clientes, con los datos 
presentados se  procederá a realizar  la proyección de ventas del periodo 2019 
al año 2021. 
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PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL 
 
Las  Ventas  se incrementan  en un 4% 
  
30% 30% 30% 
Detalle 2019 2020 2021 
Servicio de 
Radio Difusión  
18,136  27,204  36,272  
Servicio de 
Instalación 
1,087  326  424  
Total 4,193  3,759  2,261  
 
En el cuadro se  puede  observar   
Los Precios se incrementan  al ritmo de la inflación 4.09% 
     
  
Detalle 2019 2020 2021   
Servicio de Radio Difusión  22.05  22.95  23.89    
Servicio de Instalación 13.23  13.77  14.34    
Total 22.05  22.95  23.89    
 
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTA ANUAL 
     Detalle 2019 2020 2021 
Servicio de Radio 
Difusión  
399,955  624,470  866,681  
Servicio de 
Instalación 
14,380  4,491  6,076  
SUB - TOTAL 414,335  628,960  872,757  
IGV 74,580  113,213  157,096  
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37. CONCLUSIONES 
 De acuerdo a lo analizado la empresa se encuentra en el régimen  
general y por el volumen de sus ingresos es posible realizar el cambio al 
Régimen Mype Tributario, ya que el régimen tributario actual no es el 
adecuado debido que  le ofrece  mayores  obligaciones y mayores tasas 
tributarias, así como acogerse a la Ley de prórroga del IGV. 
 El no cumplir en su totalidad  con el  principio de causalidad genera 
gastos que  no son deducibles para la determinación del Impuesto a la 
Renta, de no regularizarlo  a fin de cada periodo como una adición 
permanente  o temporal según sea el caso en la Declaración Jurada del 
impuesto a la Renta Anual generara  futuras contingencias  tributarias. 
 De acuerdo la simulación de la formalización laboral, se  pudo 
determinar  que  la empresa  cuenta con la capacidad de formalizar a 
sus trabajadores sin que esto represente algún  costo mayor  al actual 
ya que  la variación entre el costo de  formalizar versus el costo que 
asume hoy en día la empresa en la informalidad es  de un 4% a favor de 
la formalización laboral. 
 Es  importante resaltar que  la formalización laboral  le brindaría a la 
compañía un 16% de gasto deducible que servirá para la deducción de 
la base imponible al momento de determinar el Impuesto a la Renta 
Anual. 
 
 Del análisis realizado de la concesión brindada por el estado TV CABLE 
ANDAHUASI  puede brindar sus servicios en todo  el distrito de Sayán y 
de acuerdo al análisis realizado solo brinda sus servicios dentro de 
Andahuasi teniendo un nivel  de participación del mercado  del 4%. 
 
 Se observo que  el sistema de contabilidad  inscrito en SUNAT es 
computarizado, sin embargo TV CABLE ANDAHUASI S.A., no cuenta 
con  ningún software de contabilidad por tanto  esto puede repercutir en 
no tener  una información oportuna, real  para la compañía. 
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38. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la empresa después de analizar los regímenes 
tributarios realizar  la transición del Régimen General al  Régimen Mype 
tributario ya que obtendrá mayores beneficios y menores  obligaciones 
formales. 
 Se recomienda a fin de cada periodo analizar  los gastos incurridos a fin 
de detectar  los gastos que bajo el amparo del artículo 44 de la Ley del 
Impuesto a la Renta estén calificados como no deducibles y realizar  la 
regularización correspondiente en la Declaración Jurada Anual. 
 Formalizar a sus trabajadores actuales a fin de evitar  futuras 
contingencias  laborales que repercutan en desembolsos económicos 
innecesarios. 
 De acuerdo al análisis la empresa tiene  un mercado  por explotar ya 
que cuenta con todo  el distrito de Sayán  por tanto  se  recomienda  a la 
compañía  realizar  una reingeniería de su sistema de emisión radial 
cambiando del sistema tradicional al sistema de la fibra óptica a fin de  
poder expandir  su mercado y por consecuencia mejorar e incrementar  
los niveles de venta actuales.  
 Se recomienda contratar a  una compañía aseguradora y contratar un 
SCTR, ya que por las actividades realizadas por  el personal técnico 
cabe la posibilidad de tener algún accidente de trabajo. 
 Se recomienda adquirir  un Software contable para tener una  
información contable financiera  real, fidedigna y oportuna que ayude   a 
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RESUMEN 
Actualmente, muchas de las MYPES del sector servicio, no ven en la formalidad  
laboral un beneficio sino más bien como un perjuicio, por las tasas de impuestos, 
carga laboral así como los altos costos que son necesarios para realizar trámites de 
formalización, la informalidad en la que actúan propicia una serie de condicionantes  
limitada en aspectos tales como; el acceso a crédito formal, el acceso a tecnología, 
la apertura de mercados, estabilidad legal, los derechos a la propiedad y 
reconocimiento real de la situación financiera ante esta realidad problemática, surge 
la necesidad de realizar el presente artículo de investigación. 
 
El presente trabajo busca dar alternativas en reducir la informalidad dando a conocer 
las leyes y analizando las causas  en lo laboral y tributario. 
 
Este artículo es el resultado de revisiones bibliográficas y forma parte del proyecto 
Tributación y Formalización de las Mypes. 
 





Currently, many of the MYPES in the service sector do not see in the formality of 
work a benefit but rather as a detriment, for the tax rates, workload as well as the 
high costs that are necessary to carry out formalization procedures, the informality in 
the one that acts propitiates a series of constraints limited in aspects such as; access 
to formal credit, access to technology, market opening, legal stability, property rights 
and real recognition of the financial situation in the face of this problematic reality, 
arises the need to carry out this research article. 
 
The present work seeks to give alternatives in reducing informality by making the 
laws known and analyzing the causes in labor and tax matters. 
 
This article is the result of bibliographic reviews and is part of the Taxation and 
Formalization of Mypes project. 
 
Keywords:  




En el siguiente informe se describe como la tributación, los altos costos de 
formalización y la carga  laboral de beneficios sociales  influye en las Mypes del 
sector servicio  siendo factores determinantes al momento de tomar la decisión por 
parte de los micro y pequeños empresarios al momento de formalizarse 
laboralmente. 
Se sabe que las Micro y pequeñas empresas son las principales generadoras de 
empleo en América Latina  pero al menos 6 de cada 10 de sus trabajadores están en 
condiciones de informalidad laboral como lo precisa  la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 2014).   
 Diez millones de micro y pequeñas empresas que hay en América Latina y el Caribe 
resultan esenciales para la creación de empleo, pero aún tienen unas cuantas 
asignaturas pendientes, como son la baja productividad y una alta informalidad, 
según recoge un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
lleva el título de “Pequeñas empresas, grandes brechas” (OIT, 2015) 
Una de las características principales que  provoca la informalidad laboral es la poca 
formación educativa,  la mayor parte de los empresarios que son Mypes están 
constituidos por grupos familiares con carencia de títulos, es así que no pueden 
avanzar en este proceso.   
Otro factor  que no permite la formalización en el Perú  es la burocracia que existe 
en nuestro país, los trámites engorrosos y los costos altos, hacen desistir de esta 
opción. 
Debido que las  MYPES representan un alto porcentaje de unidades económicas en 
el país ya que aporta a la producción y distribución  bienes y servicios y gran 
potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar 
el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza (Van Auken y 
Howard, 1993). 
El desarrollo de la investigación trata de analizar cómo las normas tributarias, y las 
leyes laborales, vienen influyendo en la formalización de la micro y pequeñas 
 
 
empresas (MYPES) y porque no resulta atractivo dichas  normas para los micro  y 
pequeños empresario.  
En el Perú según la Sociedad de Comercio Exterior Comex indica que el  94% de las 
empresas que operan en el Perú son  micros o pequeños negocios que dan trabajo 
a 7.7 millones de personas 45% de la población económicamente activa (PEA), y 
generan el 21.6 % de la producción total del Perú (PBI). Sin embargo la informalidad 
alcanza al 83% de este gran sector económico lo que significa que son empresas 
que no tributan  cuyos trabajadores no tienen beneficios sociales (seguro de salud, 
pensiones etc.), que no son sujetos de créditos entre otros problemas.(IX Cumbre 
PYME, 2016). 
Las normas tributarias y los constantes cambios en nuestra legislación, implican una 
actualización constante, mantenerse informado de toda las normas y sus cambios es 
muy complejo; sobre todo los del interior del país porque no cuentan con el debido 
acceso y apoyo de instituciones que brinden información respecto a las Micro y 
Pequeñas Empresas – MYPE. (Tarazona López, Isidro & Veliz De Villa Vargas, 
Sandy, 2016). 
La tributación es el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto 
público en bienes y servicios que demanda la mayoría de las personas. Sin 
embargo, el establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente no es simple, 
en particular en los países en desarrollo que procuran integrarse en la economía 
mundial. En estos países, el sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos 
esenciales sin un excesivo endeudamiento público, y hacerlo sin desalentar la 
actividad económica y sin desviarse demasiado de los sistemas tributarios de otros 
países (Vito Tanzi & Howell Zee, 2001) 
Aquí radica  la  importancia de  una buena implementación de un sistema tributario 
de acuerdo a las características  y condiciones de  las MYPES en el país ya que  el 
sistema tributario actual con el que contamos está estructurado  en función a las 
grandes empresas. 
Para (Samuel Gleiser, presidente de la Cámara de Comercio de Lima), el alto 
nivel de la informalidad no disminuye porque más allá de los discursos no hay una 
política de Estado que haga atractiva la formalidad laboral y que simplifique toda la 
 
 
normativa. “Persisten las trabas burocráticas y un sistema tributario y laboral que no 
apoya el crecimiento de la pequeña empresa, sino que hace que esta se estanque”. 
La cultura tributaria se refiere entonces, al alcance del pago voluntario de los tributos 
por parte del contribuyente, exigidas por una administración pública (SUNAT) y a 
través de estos se busca incrementar los ingresos del Estado para financiar el gasto 
público, y así brindar un servicio de calidad al ciudadano como: Educación, Salud, 
Seguridad, Justicia, etc. (López, Isidro & Veliz De Villa Vargas, Sandy, 2016). 
De acuerdo a la información citada las Mypes representan un lado importante para 
nuestra economía ya que generan empleo a un gran número de la población 
peruana sin embargo si analizamos la problemática existe un gran informalidad de 
este sector de las Mypes ya sea por distintas causas: 
Falta de educación, poca información por parte del estado, trámites engorrosos y 
desconocimiento de las leyes. 
Es importante tocar el tema de  la informalidad laboral de las  MYPES ya que  el 
sector servicio representa  un gran aporte a la economía como se detalla en los 
siguientes gráficos. 
RESULTADOS 
Para la presente investigación se estudiaron y analizaron las siguientes 
informaciones estadísticas de las MYPES del sector servicios, las que permitieron 
determinar las causas de la informalidad laboral y su incidencia tributaria. 
Evolución del PBI según sector económico 2012-2016. 




Fuente: INEI  (Elaboración: Produce – OGEIEE) 
En el año 2016 el crecimiento del PBI fue de 3.9% impulsado principalmente en el 
sector  no primario por el rubro de servicios  y en menor medida el sector comercio. 
En el siguiente grafico muestra la estructura del PBI a nivel sectorial. Se verifica que 
el sector servicios ha ganado cerca de 2 puntos porcentuales (p.p.) de participación 
en el PBI Nacional un punto indiscutible más para tomar importancia de las 
empresas comprendidas en el sector servicios. 
Distribución de Mypes por Estrato, según sector económico, 2012 y 2016. 
Cuadro N° 2
Fuente: SUNAT, RUC 2016 
Elaboración: PRODUCE 
 
La relevancia de sectores como comercio, servicios y manufactura es tal que, 
aproximadamente, nueve de cada diez Mipyme pertenecen a estos sectores. Por 
ello, resulta de gran importancia desglosar las distintas actividades que componen 










Estimación de Mypes Formales e informales  periodo 2010 -2014 




Como se  puede  observar en  los años del 2010 al 2014 la informalidad siempre es 
que lleva el liderazgo,  por  lo tanto se puede concluir que los programas  que realiza 
el estado a favor de  los  micros  y pequeños empresarios  no resultan atractivo para 
la formalización, además de ello que  no se  profundiza la difusión de llegar  a los 
grandes emporios comerciales donde se  origina  la  informalidad. 
 
Mypes Formales en sector servicios, según sección CIIU, 2016 
Cuadro N° 4
 Fuente: RUC 2016 (Elaboración: PRODUCE) 
 
 
Según SUNAT  a través del registro únicos de contribuyentes de las MYPES 
formales realizo una clasificación por tipo de actividades en donde observamos que 
el sector transporte tiene el 19.10% de formalidad y la actividad de hoteles y 
restaurantes abarca el 17.6%, de acuerdo al cuadro N° (4) analizamos que las 
actividades mencionadas son las que  lideran la informalidad. 
Cabe precisar que el sector  transportes es  uno de  los más  importantes para el 
crecimiento de la economía así como para el desarrollo de la sociedad en el país. 
Matriz de Empresas totales (sobrevivientes y no sobrevivientes) según 
segmento empresarial: desde 2008 hasta 2016 
Cuadro N° 5
Fuente: Sunat, RUC 2008-2016  (Elaboración: PRODUCE –OGEIEE) 
 
COMENTARIO
Como se  puede apreciar  en el cuadro existe  un  gran número de micro y pequeños 
empresarios que  no sobreviven u optan por salir de  la formalidad. 
Esto deja duda de que las leyes dictadas a favor de las MYPES no resultan 
atractivas, satisfactorias ni  apoyan a su crecimiento y desarrollo por lo tanto se 
necesita que el estado ponga más énfasis en sus leyes y otros aspectos como 
capacitaciones facilidades para que estas empresas tengas menos trabas en su 






- Dar a conocer  las contingencias tributarias  y laborales de no formalizarse. 
 
- Dar a conocer cuál sería el régimen tributario y laboral adecuado para una 
MYPE de servicios. 
 
- Dar a conocer los beneficios que brinda el estado a MYPES formales. 
 
- Demostrar  la importancia de la cultura empresarial Asociativa. 
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
Contingencias  Tributarias 
"La Sunat se ha propuesto reducir la evasión fiscal y a diferencia de otros años, 
actualmente posee información más precisa, gracias a la tecnología y soporte en 
otros contribuyentes, por ejemplo, entidades del sistema financiero y notarías" 
Esta situación preocupa a los Micros y Pequeños empresarios que no se encuentran 
en capacidad de justificar sus incrementos patrimoniales, al no tener su 
documentación en regla tales como permisos o emisión de comprobantes de pago, 
legalización de sus libros contables todo esto por no contar con un adecuado 
conocimiento y una adecuada conciencia de sus obligaciones tributarias para la 
declaración y tributación oportuna sobre sus ingresos y obligaciones formales. 
En tal sentido es importante  precisar que al no poder sustentar  el incremento 
patrimonial del negocio. Esto significara la obligación de  pagar el impuesto  a  la 
renta  “omitido” incluyendo las multas e  intereses  moratorios aplicables a la fecha 
de pago.  
Así como el cierre temporal del negocio por  no emitir  los comprobantes de  pago 
estas sanciones van desde  los meses a  más, también el embargo de las cuentas 
bancarias  por la no cancelación de tributos y multas aplicables  y vencidas. 
Para la Sunat, “las multas se volvieron una forma de recaudación” es por ello que las 
MYPES podrían dejar de pagar cerca de S/ 500 millones al año, que fue lo 
registrado en el 2015. (Torres – redacción EC) 
 
 
Cuadro N° 6 
Recaudación por multas  y sanciones respecto a  los ingresos tributarios
Elaboración (Gestión) 
Fuente: SUNAT año 2015 
MEDIDAS PARA EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS: 
1.- Declarar la totalidad de tus ingresos correctamente. 
2.- Cumplir con los plazos que brinda la Sunat para realizar los descargos 
respectivos.  
3.- Otras infracciones que son multadas son legalizar los libros contables fuera de 
fecha, declarar impuestos fuera de los plazos establecidos, gastos no reconocidos 
por la Sunat, no emitir comprobantes de pago por consumos mínimos. 
4.- Bancarizar todas las operaciones de tu empresa para que queden registro de 
estas. 
Contingencias  Laborales  
Una de las problemáticas que también enfrenta los Micro Empresarios es la 
fiscalización de Sunafil encargado de  Supervisar el cumplimiento de la normativa  
laboral, ejecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su 
competencia. 
Las contingencias que más resaltante  en el Perú debido a que las  empresas no  
son informales son que estas no tienen  seguros para sus trabajadores ante posible 
 
 
eventualidades en caso de accidentes muertes. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Lo otro que se observa en las infracciones son el trabajo infantil ya que esto podría 
hacer que las empresas se vean obligadas a pagar infracciones por contratar mano 
de obra de menores de edad y se vean obligadas a cerrar por las altas multas . 
BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO AL SER FORMAL  
El estado en estos  últimos  años ha tratado de realizar programas  y poner  mayor 
énfasis a la problemática de  las Mypes informales de servicios que hay en el Perú, 
es  por ello que ha creado medidas y leyes para  facilitar  la formalización así como 
crear y dar  incentivos de manera que se  haga más atractivo la idea de ser una 
empresa  formal entre estas detallamos a continuación las mas resaltantes: 
Ley N° 28015 “Ley de promoción y formalización de la Micro y Pequeña 
empresa” 
1. formalizarte en tres días o 72 horas vía internet  
2. La ley Mype te permite asociarte y tener prioridad en acceder a programas del 
estado. 
3. El estado te asesora para que estés al tanto de como las entidades del estado 
planifican sus adquisiciones, ya que el 40% de las compras estatales se destinan a 
microempresas y pequeñas empresas. 
4. Tener los beneficios sociales con un menor costo del régimen común de la 
actividad  privada. 
5.  Apoyo de COFIDE como ente promotor de su financiamiento y desarrollo con la 
finalidad de lograr negocios más productivos, competitivos y activos en el sistema 
financiero nacional. 
Adicionalmente a esta  ley que hace referencia a promover la competitividad, 
formalización  y desarrollo de  las Mypes con el  objetivo de crear más empleo, 
incrementar su rentabilidad y que de esta manera contribuyan al Producto Bruto 





D.L 1269 “Régimen Mype Tributario” 
Comprende a los contribuyentes de la micro y pequeña empresa domiciliados en el 
país, siempre que sus ingresos netos no superen las 1,700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) en el ejercicio  
Ventajas que te ofrece este régimen tributario: 
 Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. 
 Tasas reducidas 
 Posibilidad de suspender los pagos a cuenta. 
 Poder emitir comprobantes de cualquier tipo. 
Prórroga del pago del IGV  - Ley N° 30524 
Es  un beneficio que  otorga el estado brindando la  posibilidad de  poder  postergar  
el plazo del pago del tributo de IGV hasta 3 meses posterior a la presentación  
mensual del PDT 621 cabe señalar  que esta postergación no generara  ni intereses 
ni multas. 
ELECCION DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y LABORAL ADECUADO PARA UNA 
MYPE DE SERVICIOS: 
Para las empresas del sector servicio es importante tomar en cuenta sus 
proyecciones de ingresos si se contara con personal a cargo para tomar la decisión 
correcta. 
Si se inicia con un pequeño negocio como: 
Bodega, puesto de mercado, zapatería, bazar, pequeño restaurante, juguería, 
peluquería, entre otros y solamente emitirás Boletas de Venta, te sugerimos 
acogerte al Nuevo Régimen Único Simplificado. 
Si tus potenciales clientes requieren sustentar sus gastos y necesitaras emitir 
facturas el régimen que se recomienda  el Régimen Especial del Impuesto a la 
Renta – RER o el Régimen Mype Tributario. 
 
 
Cabe precisar que el RER excluye a las empresas que desarrollen actividades en su 
mayoría de servicios el inciso (b), del artículo 118 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Si las MYPES de servicio realizan alguna actividad excluida del RER el RTM sería el 
adecuado ya que en este no se restringe  ninguna actividad, además de  ofrecer  
ventajas como las de  pagar el IGV hasta después de tres meses de declarado  
dicho impuesto siendo  una financiación a favor del micro empresario. 
Cuando la empresa crezca el nivel de sus ingresos puede optar por el Régimen 
General que al igual que el Régimen Mype Tributario no excluye ningún tipo de 
actividad. 
CULTURA ASOCIATIVA 
La cultura asociativa para las MYPES es una opción de crecimiento importante 
desde el punto de  vista estratégico, ya que  poner en práctica la asociatividad  
harán posible que se  generen la apertura de nuevos  mercados, un mejor  nivel de 
competencia  y por ende  mejores beneficios para  los micro y pequeños 
empresarios. 
Para esto es importante que las MYPES desarrollen relaciones de confianza y 
aprendan a trabajar en equipo de manera colectiva. 
Cuadro N° 7 
Instituciones que Brindan Consejería a las Mypes 
Fuente: INEI Encuesta de MYPE 2013.  
En el siguiente cuadro se  puede observar las instituciones que brindan consejería a 
las  MYPES con la finalidad de que se incorporen a alguna organización o 
 
 
agrupación entre estas instituciones observamos instituciones del estado como 
Cámara de comercio con  un 1.9% de  participación seguidamente el gobierno 
central y gobierno regional con un 16.30% y 1.1% respectivamente. De esta manera 
el estado promueve la formalización. 
Cuadro N ° 8 
Beneficios obtenidos  por la Micro y Pequeña Empresa. 
Fuente:INEI Encuesta de MYPE 2013.  
El 55,2% de las MYPES indicaron que incrementaron sus relaciones comerciales y 
mejorado sus oportunidades de negocio ya que mejoraron en el aspecto de tener 
mayor acceso a mercados. El 43,5% de las Micro y Pequeñas Empresas, señalaron 
que las mejoras se produjeron al haber tenido más facilidad de acceder a 
información y asistencia técnica. 
Según las estadísticas  planteadas  por el INEI se puede indicar que asociarse  a 
una agrupación u organización puede resultar un factor clave  para el crecimiento y 
desarrollo de las MYPES del sector servicio ya que a través de estos programas 
podrán obtener capacitación técnica así como una mejor relación en el mercado. 
DISCUSION  
Si bien es cierto se ha creado leyes “más factibles” de cara a motivar la 
formalización aún falta mucho por mejorar ya que la presente  investigación nos dio 
a conocer que otros factores influyen a  la informalidad  laboral y tributaria siendo 
estos  principalmente: 
 Desconocimiento de  las  normas y sus constantes  e intempestivos cambios. 
 
 
 La falta de concientización tributaria y laboral que existe en la sociedad  
Peruana referida al cumplimiento de las obligaciones como micro y pequeños 
empresarios. 
 Sistema tributario actual que va dirigido para  grandes empresas, ya que son 
leyes que  pertenecen a otros países y que se vienen acoplando a nuestra 
realidad. 
 Para la SUNAT, “las multas se volvieron una forma de recaudación” dejando 
de lado su esencia siendo una de ellas la de administrar  los fondos 
recaudados por consecuencia de  los tributos. (Véase figura: cuadro N°8) 
Cabe resaltar que el estado está dejando de lado un sector económico importante 
dentro de las  MYPES que se trata del sector  servicios ya que como se  pudo  
apreciar este se encuentra en constante crecimiento y aporta significativamente al 
PBI nacional (véase Fig. Cuadro N°6). 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda incentivar a más organismos del estado a crear programas de 
inclusión para las MYPES como lo viene  haciendo la cámara de comercio, los 
gobiernos regionales y centrales para así incentivar la asociación de estos grupos 
económicos principalmente en los sectores de transporte, servicio textil y otros de 
igual similitud, así como la de  promover  un cambio en la cultura de  la población. 
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